



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年 度 件 数 契約金額(億ドル) 使用金額(億ドル)
79～90 29,525 406.2 206.9
91 12,978 119.8 43.7
(前年比) (78.4%増) (81.5%増) (25.2%増)
92 48,764 581.2 110.1
(前年比) (275.7%増) (385.1%増) (152.9%増)
93 83,265 1,114.4 275.1
(前年比) (70.8%増) (91.7%増) (149.9%増)
94 47,549 826.8 337.7
(前年比) (43.0%減) (25.8%減) (22.8%増)
95 37,011 912.8 375.2
(前年比) (21.2%減) (10。4%増) (ll.1%増)
96 24,529 732.8 423.5
(前年比) (33.8%減) (19.8%増) (12.9%増)
96年末累計 283,793 4,693.3 1,772.2
出 所:『 中 国対 外 経 済貿 易 年 鑑』 各年 版
96年は 、 『工 商時 報 』97.1.21
日中経 済 協 会 『'97中国投 資ハ ン ドブ ック』
表3国 ・地域別対中直接投資状況 (単位:億 ドル)
1995年 1996年 1996年末累計 件数
国 ・地域 全体比
件数 契約金額 使用金額 件数 契約鎌 使用金額 件数 契約金額 使用金額 (%)
香 港 17,186409.95200.6010,397280.02206.77.1,..2,695.601,012.2459.2
台 湾 4,84758.5031.623,18451.4134.7534,964346.04150.6012.2
ア メ リ カ 3,47474.7130.832,51769.1634.4322,240351.72142.947.8
日 本 2,946?5.9231.081,74251.3236.79 ... 260.20140.405.2
シンガポール 1,27986.6618.51 851 63.1422.446,693236.2461.6?2.4
韓 国 1,97529.9810.431,89542.3613.58 ,116109.7536.172.9
マ カ オ 527 11.154.40 285 4.49 5.80
イ ギ リ ス 457 35.779.14 326 25.4213.01,798118.0435.06o.s
ド イ ツ 355 16.59 .. 256 9。98 5.181,500 71.18 17.100.5
フ ラ ン ス 183 6.42 2.87










件数 契約金額 % 件数 契約金額 % 契約金額 %
全体 47,549.・.! 100.0037,011919.17100.003,964.97100.00
農林水産牧畜業 1,062 9.72 1.18 903 17.51 1.90 59.73 1.51
工 業 33,228438.9953.1027,687622.6667.002,232.45 6.30
地質検査・探査業 13 0.54 o.07 6 0.12 o.oi o.ss o.02
建築業 1,53123.94 2.90 944 19.18 2.09 108.92 2.73
交通運輸郵電業 474 20.30 2.46 268 16.97 1.85 73.37 1.85
商業飲食倉庫業 3,11739.22 4.74 1,85134.27 3.73 152.59 3.85
不動産・公共サー ビス 5,180238.62 .. 3,279178.3519.401,140.1728.76
厚生体育福祉事業 193 17.79 2.39 174 8.37 0.91 53.76 1.36
教育 ・文芸・放送 284 ・1: 0.74 162 3.45 0.38 9.53 0.24
科学技術サービス業 469 2.74 0.33 275 2.78 0.3 5.52 0.14
金融保険業 29 4.36 0.53 2 0.54 o.os 4.90 o.i2




















































































































































































































































































































































































































































































































年 度 件 数 契約金額(億ドル) 使用金額(億ドル)
79--90 1,290 29.2 26.1
91 599 8.1 5.3
(前年比) (75.7%増) (77.7%増) (6.0%増)
92 1,805 21.7 7.1
(前年比) (201.3%増) (167.9%増) (34.09%増)
93 3,488 29.6 13.2
(前年比) (93.2%増) (36.4%増) (85.9%増)
94 3,018 44.4 20.8
(前年比) (13.5%減) (50.0%増) (57.6%増)
95 2,946 75.9 31.1
(前年比) (2.8%減) (70.7%増) (49.5%増)
96 1,742 51.3 36.8
(前年比) (40.9%減) (32.4%減) (18.3%増)



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0 生産 ・品質管理 144(43.2)0 従業員教育 36(47.4)
0 従業員教育 143(42.9)0 企業業績 29(38.2)
0 企業業績 99(29.7)0 採用 ・定着化 19(25.0)
④ 採用 ・定着化 59(17.7)
0 財務 ・予算管理 59(17.7)回答企業数 76(100.0)
回答企業数 333(100.0)出所: 日中投資促進機構調査、1997年1月
表8対 中投資 リスクで最大のもの
(回答総数341社、1社2項 目ずつ選択)
〔単位:件 数(構 成比%)〕
?
?
?
?
?
?
制度政策の突然の変更
法制度未整備
インフレ
分化 ・商慣行の相違
政情不安定
治安の問題
その他
297(87.1)
142(41.6)
83(24.3)
75(22.0)
28(8.2)
14(4.1)
16(4.7)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
?
?
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